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Instrumentation
Flute
Alto Saxophone
Trombone or Bassoon
String Bass or cello
Piano
Duration: 7’30”
Study I for Diverse Instruments LRC 128a is based on the intervals of fourths and fifths, which
are constantly worked out in various ways creating new tonal possibilities.  The title refers to the
use of the various instrumental colors involved which create an ethereal overall effect.  This work
was commissioned by the New York University Contemporary Players.  It was originally written
for four instruments in 1989 and was premiered by this group in New York on November 6th of the
same year.  The piece was reworked for its present instrumentation the following year and since
then has been performed several times around this country, in Italy, and in Romania.  This version
was premiered at Weill Recital at Carnegie Hall in New York on April 31, 1991.
The music of Dinos Constantinides has been performed throughout the world.  He is the recipient
of many grants, commissions and awards, including first prize in the 1981 Brooklyn College In-
ternational Chamber Opera Competition and the 1985 First Midwest Chamber Opera Conference.
He also received the 1985 American New Music Consortium Distinguished Service Award, the
1989 Glen Award of l’Ensemble of New York, several Meet the Composer grants and numerous
ASCAP Standard Awards.  He was honored with a 1994 Distinguished Teacher White House
Commission on Presidential Scholars.
Additional scores are available from Dinos Constantinides
947 Daventry Drive – Baton Rouge, LA 70808 – (225) 766-3487
A complete list of works by Dinos Constantinides may
be obtained through the same address
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*1 = cue
*2 = accel. © 1990 rev. 2001 Dinos Constantinides
LRC 128b
*3 = any number of notes
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*4 = any number of notes, accel. to rit.
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*6 = hold the note
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45
45
45
45
Fl.
Sax.
Tb or
Bn.
 S.B.
or cello
          Piano
X
: :
: :
œ free œ#> œ> œ> œ>
cresc.
œ> œ> œ> U˙>
Œ 3œ#f
q = 120
œ œb
3
œ œ œ 3‰ œ œ
3
œ œ œ
œ ‰ œ ∑ œ œ œ
U
Œ œ
F
œ ∑u
œ œU
˙
(lowest cluster)
P
Œ
q = 120
3
œ#
f
œ œ ...˙˙˙nb
&
˙
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&&
?
?
&
?
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
Fl.
Sax.
Tb or
Bn.
 S.B.
or cello
          Piano
L
q = 120Xœ
ƒ
œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ
dim.
œ œb œ
.œ
F
.œ
dim.
.œ Jœ
˙ .œ .œ
œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ
œ .œ .œ
.œ .œ œ
&
&
?
?
&
?
Fl.
Sax.
Tb or
Bn.
 S.B.
or cello
          Piano
molto rit. - - - - - - - - - - - - Œ œp œ œ œ œ œ œ œ
3œ œ œ
.˙
p
œ
˙ Jœ .œ
- - - - - - - - - - - - 
œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
œ .˙
w
U
∑U
ŒU
U˙
P
œU
ŒU ˙
U
P
œ
U
wwwwbbggggggggggggggg
H
pwwww#b#
w
U
∑U
œU œU œU œU
P
œ
U
œ
U
œ
U
œ
U
wwww
U
wwww
U
&
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&&
?
?
&
&
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
Fl.
Sax.
Tb or
Bn.
 S.B.
or cello
          Piano
M q = 60
œb Œ Ó
Ó Œ œ>
fw
p
.˙ jœ ‰
www##ggggggggggggggggg
H
P
Œ ....
˙˙˙
˙#H
wwwb
rit.q = 80 - - - - - - - - - - - - 
∑
3
œ
dim.
œ œ 3œ œ œb
3
œ œ œ
3
œ œn œb 3œ œ œ
Jœ ‰ Ó Ó
∑
∑
∑ ?
- - - - - - 
∑
wnp
wp
w
p
ww
p
ww
q = 56
Œ œ#
P
œ# œ#
œ
Œ Ó
w
w#
p
wwwwbnggggggggggggggg
H
www##
&
&
?
?
&
?
Fl.
Sax.
Tb or
Bn.
 S.B.
or cello
          Piano
‰ Jœ# œ œ œ# œ
∑
w
w#
∏
wwwwbnggggggggggggg
H
www##
œ œ œ# œ# ˙n
∑
˙
Ó
˙ Ó
∑
∑
˙
p
˙
∑
˙
p
˙
˙
p
˙
∑ ?
∑
w
Œ œ#
p dim.
œ œ
w#
dim.
w#
dim.
ww##p dim.
w#
w
π dim.
œ ˙# œ
w#
w#
ww##
w#
.U˙
∏
Œ
.U˙
∏
Œ
˙ U˙
∏ n
˙ ˙#
U
∏ n
˙˙ ˙˙##
U
∏
˙ ˙#
U
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& 44 43
q = 60
1 Œ œ#
p
œ# œ# ‰ Jœ# œ œ œ# œ
œ œ œ# œ# ˙# *1
X
˙# Ó ∑U
& 43 44 44 44
q = 60
X
5 ∑ U
X
∑
q = 60
X
∑
X
∑
q = 60
X
∑ U
X
∑
& 44 44
q = 60
X
11 Œ .˙
p
œ œb
3
œ œb œ ˙
AX
Jœ
.œU ÓU
q = 60
X
Œ œ
p
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
& 43 43
16 œ œb œ œ œ œ .p˙
X
jœ .œ .w
U Xœ ˙#
& 42U
X
20
Jœ ‰ Œ Ó Ó
q = 60B
X
6
œ#
f
œn œ œb œ œ# 6œ# œn œn œb œ œ#
& 44U
X
22
œ#
free
œ œ œ œ œ œ
dim.
œ œ p˙
X
∑U
q = 120X
∑ Œ œb
p
œ ⋲ œ
˙
&
poco a poco cresc.
26
œ œb œ ⋲ œ
œ œ J
œ
‰ œb œ ⋲ œ Jœ ‰ œ œ ⋲ œ
.˙ œb œ ⋲ œ
œ œ J
œ
‰ œb œ ⋲ œ
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&
30 Jœb ‰ œ œ ⋲ œ
˙ Jœ ‰ œb œ ⋲ œ
œ œ CJ
œ
‰ œb œ ⋲ œ Jœ ‰ œ œ ⋲ œ
.˙
f
œb œ ⋲ œ
&
34 œ œ J
œ
‰ œb œ ⋲ œ Jœb ‰ œ œ ⋲ œ
˙ œ œb œ ⋲ œ
œ œ J
œ
‰ œb œ ⋲ œ Jœ ‰ œ œ ⋲ œ
&
D
38
.˙ œb œ ⋲ œ
X
œ
subp
*6 œ œ œ X œ œ œ œ E
X
œ
p
œ
&
X
43
œ œ
X X X
œ œ œ F
X XX
Œ
œ
π
œ œ
: :
X Xœ
& 44
X
48
G XX X q = 120X
∑
3
œ
p
œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
&
53
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
&
57
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ
3
œ œ œ
‰ J
œ Hœ
Œ Œ
3
œ
f dim.
œ œ#
&
61
3
œ œ œ
3œ œ œ
3
œ œ œ Œ 3
œ
f
œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3œ œ œ
3œ# œ ‰ Œ Ó ∑ Ó
3
œ
F
œ œ
&
I
66
˙ œ œ
3
œ œ œ w
cresc.
w
dim.
Ó
3
œ
f
œ œ
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*6 = hold the note
&
70
œ#
ƒ
œ œn œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ Jœb
dim.
œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ
rit.
œ œb œ œb .F˙ dim.
&
q = 60
73
wp œ
Œ Ó
rit.
∑
K
a tempo
Œ
œ#
F
œ œ
3
œ œ œ rit.w œ .œ# .U˙
cresc.
& 45 44
X
79
œ freeœ#> œ> œ> œ>
cresc.
œ> œ> œ> U˙> L
q = 120Xœ
ƒ
œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ
dim.
œ œb œ
& 44
81 œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ
molto rit.Œ œp œ œ œ œ œ œ œ
3œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
U
& 45 44
85
w
U M q = 60
œb Œ Ó
rit.q = 80
∑ ∑
q = 56
Œ œ#
P
œ# œ# ‰ Jœ# œ œ œ# œ
&
91 œ œ œ# œ# ˙n ˙
p
˙ w w
π dim.
.U˙
∏
Œ
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& 44 43
q = 60
1
3
*1X
.p˙
free
œ œ# œ# œ
*2
œ œ# œ# œ œ
œ# œ# q = 60
Xœ
f
œ ˙
& 44 44
X
6 œ freeœ œ œ œ œ œ q = 60X .œ ‰ Ó
X
∑
q = 60X
∑
& 44 44
UX10 ‰ .œ#f œdim.
*4
œ œ œ œœœœœ
q = 60X
wp
jœ ‰ Œ Ó
AX
∑U
q = 60X
Œ œ
p œ# œ
& 43 43
15
w ˙ jœ .œ .˙#p
X
c˙resc.
œ#
free
œ œ œb œ#
œ# œ œb œ# œ#
œ œb
& 43 42 44
X
19 .˙b
f
X
œ
p cresc.
freeœb œ œ œ œ U˙ U˙ q = 60B X˙
f
UX w
& 44
X
23
∑U
q = 120X
Ó Œ œ#
p
œ ⋲ œb
œ œb œ ⋲ Œ œ# œ ⋲ œ
œ œ œ ⋲
poco a poco cresc.
Œ œ# œ ⋲ œb
œ œ œ ⋲ Œ
&
27 œ# œ ⋲ œb
œ œ œ ⋲ Œ œ œ ⋲ œ
œ œb œ ⋲ Œ Œ œ# œ ⋲ œ
œ œb œ ⋲ Œ œ# œ ⋲ œ
œ œ œ ⋲
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*3 = any number of notes
*4 = any number of notes, accel. to rit.
&
30 Œ œ# œ ⋲ œb
œ œ œ ⋲ Œ œ# œ ⋲ œb
œ œ œ ⋲ Œ œ œ ⋲ œ
Cœ œb œ ⋲ Œ œ# œ ⋲ œ
œ œ œ ⋲
&
33 ‰ .œf ˙
jœ œ# œ#
jœ
3
œ œ œn
3
œ# œ œ
3œ œ# œ
3
œ
Ï
œ œ
3
œ œ œ ‰ .œf ˙
&
37 jœ œ# œ#
jœ
3
œ œ œn
D
3
œ# œ œ
3œ œ# œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
X
‰
œ>
sub p
freeœ> œ> œ> œ> œ> œ> œ> X wb>
gliss. (free notes)f
&
41
wb
EX
œPœ œ œ œ œ>
X
œ> œ œ œ œ œ
X X X
œ œ œ
F X XX
‰ œπ œ œ
& 44: :
X X
46
œ
X G X
X
3
œ#
ƒ
œ# œ# 3œ œ# œ# 3œ œ œ#
3œ œ œ ˙#
X
w#
U
& 44
q = 120X
51
œ Œ Ó ∑ Œ
œ#
P
˙# œ œn œ# ˙# ‰ jœ#
F
œ œ# œ œ œ œ
3
œ œ œ Ó
&
57 ‰ jœ#F
œ œ# œ# œ
3
œ œ# œ
3
œ œ œ Ó ∑
H
3
œ#
f
œ# œ# 3œ# œ# œ#
3œ œ œ 3œ œ œ#
&
61 3
œ# œ œ
3‰ œ œ
3
œ œ ‰
3
œ œ œ# 3œ# œ œ
3œ œ œ
3œ œ# œ#
3
œ œ ‰ ∑
3
œ#F
œ# œ ˙#
&
65 œ œn œb œ ˙# I 2
3
œ#F cresc.
œ# œ
œ# œ# œ
ƒ
œ œ# 6œn œ# œn œ œb œ ˙# w
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&
J71 ∑
rit.
Œ 6œ
F
œb œ œb œ œ
6
œb œ œb œ œ
⋲Œ
q = 60
∑ Œ
œ
P
œb œ rit.
‰ J
œ# œ œ
dim.
œ œ
& 45
K a tempo
76
5
⋲ œ#
F
œ# œ œ J
œ#
‰ Ó
rit.
∑ ∑U
X
: :Œ
3
œ#
f
q = 120
œ# œ
3
œ œ œ
3
‰ œ œ
3
œ œ œ
& 45 44
L q = 120
dim.
80 molto rit.
p
∑U ∑U
& 45 44
M q = 60
86 Ó Œ œ
>
f
rit.q = 80
3
œ
dim.
œ# œ# 3œ œ# œn 3œ œ# œ# 3œ œ# œn
3œ œ œ w#p
q = 56
œ Œ Ó
&
90
3 Œ
œ
p dim.
œ œ œ ˙ œ .U˙
∏ Œ
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? 44 43 44
q = 60
1
3
*1X
∑U
q = 60X
∑ U
X
∑
q = 60X
Ó ˙#
f
? 44 44 44
X
8 œ œ# œU Œ
q = 60X
Œ œn
f
œ# œn U
X
œ
F
Œ Ó
q = 60X
Ó ‰ .œbp œ œ ˙
A X
jœ ‰ Œ Ó
U
? 44 43 43
q = 60X
14
3
.p˙
X
˙ Ó ∑
U
X
Œ ‰ .œ#P
? 42 44U
X
20 jœ ‰ Œ ∑ ∑
q = 60B X
∑
UX
∑
X
Œ œU œ#U œ#
U q = 120X œ Œ Ó
?25 ∑
poco a poco cresc.
5
⋲
p
œb œ œ
œ# œ
Ó Ó
5
⋲ œb œ œ
œ# œ
∑
5
⋲ œb œ œ
œ# œ
Ó
?30 Ó
5
⋲ œb œ œ
œ# œ
∑
C
5
⋲ œb œ œ
œ# œ
Ó Ó
5
⋲ œb
f
œ œ œ# œ
?34 ∑
5
⋲ œb œ œ
œ# œ
Ó Ó
5
⋲ œb œ œ
œ# œ
∑ D
5
⋲ œb œ œ
œ# œ
Ó
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?
X
39 ∑ U
X
∑ U∑ U
EX
∑ U
X
∑
X X X
œ
P
œ œ ⋲ ŒU œ œ œ ⋲ Œ
U ∑U
? 44
F
X XX
45 Œ ˙
π
˙
X X
⋲
f
œ œ œ
.˙#
ƒ
∑U
X
⋲
f
œ œ œ
.˙#
ƒ
G XX
Ó ⋲
f
œ œ œ
œ# X
∑U
? 44
q = 120X
51
5 Ó
P˙
w Ó
˙
P
˙
Ó H ∑ Ó Œ 3œ
F
œ œ
3
jœ ‰ ‰
3
œ œ œ
3
Jœ ‰ ‰ Œ
?63 ∑ Ó Œ
5
⋲
P
œ# œ# œ
œ œ
Œ Ó IŒ œ
F
˙ œ œb œ ˙ Ó Œ
5
⋲
P
œ# œ# œ
œ
?69 œ Œ Ó ∑
J
∑
rit.
Ó
6
‰ ‰ ⋲ Rœb
f dim. 6
œ œ œb œ œb œq = 60˙#
P
.œ Jœn
?74 Jœ ‰ Œ ‰ œ#P
œ œ
rit.
œ œ Œ Ó
K a tempo
Œ ‰ .œ# œ
rit.Jœ ‰ Œ Ó Ó œ
F
œ# œnU
? 45 44
X
79 œ ‰ œ ∑ œ œ œ
U L q = 120.œ
F
.œ
dim.
.œ Jœ œ .œ .œ
molto rit..˙
p
œ ˙ ˙
? 45 44
84 ŒU
U˙
P
œU œU œU œU œU
P
M q = 60w
p
rit.q = 80
Jœ ‰ Ó Ó wp
q = 56
w
?90 w ˙ Ó
˙
p
˙ w#
dim.
w# ˙ U˙
∏ n
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Trombone or Bassoon
? 44 43 44
q = 60
1
3
*1X
∑U
q = 60X
∑ U
X
∑
q = 60X
w
F
? 44 44 44
X
8 w
q = 60X
Jœ ‰ œ
f
œ# œn U
X
w
F dim.
q = 60Xjœ
π
‰ Œ ‰ .œb
p
œ œ ˙ AXJœ ‰ Œ ÓU
? 44 43 43
q = 60 X
14 w
p
w ∑ .˙
p
X
˙ Ó ∑U
? 43 42 44
X
19 Œ ‰ .œ#
P
U
X
Jœ ‰ Œ ∑ ∑
q = 60B X
∑ U
X
∑
X
Œ œU œ#U œ#
U
?
q = 120X
24 œ Œ Ó ∑
poco a poco cresc.ww
p
˙˙ ˙˙ ..˙˙ Œ ww
?30 ˙˙ ˙˙ ..˙˙ Œ
Cww ˙˙ ˙˙
F
..˙˙ Œ ww
f
?36 ˙˙ ˙˙ ..˙˙ Œ Dww
p
X
: :Ó .˙
p
U
X U
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? U
EX
42 UX
X X X
∑U
F X XX
∑U
X X
˙˙U ∑U
? 44
X
48 ˙˙U G XXÓ wU
F
X
∑U
q = 120X
2 Œ
œ#
P
˙# œ œn œ ˙#
?55 œ Œ Ó Ó
P˙
w Ó
˙ w
p
Hœ Œ Ó
?61 Ó Œ œ
p
˙
dim.
Ó Ó Œ œp .˙
œœ ..˙˙
dim.
Œ
I
Œ œ
F
˙
?67 œ œb œ ˙ .˙ œœ ..˙˙ ∑
J
2
q = 60˙#
P
.œ Jœn
?74 w
rit.
w K a tempoœ# Œ Ó
rit.
∑ ∑U
? 45 44
X
79 Œ œ
F
œ ∑U œ œ
U L q = 120˙ .œ .œ .œ .œ œ molto rit.˙ Jœ .œ œ .˙
? 45 44
84 ŒU ˙
U
P
œ
U
œ
U
œ
U
œ
U
œ
U M q = 60
.˙ jœ ‰
rit.q = 80
∑ w
p
q = 56
w#
p
?90 w#
∏
˙ Ó ˙
p
˙ w#
dim.
w# ˙ ˙#
U
∏ n
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